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A CHECKLIST OF THE BATS (CHIROPTERA) OF KENYA COLONY
By DAVID L. HARRISON, M.A., M.B., B.Ch., F.Z.S.
INTRODUCTION
The knownChiropteraof Kenyacompriseseventy-fivenamedformsatthetimeof writing.
Thereis at presentno comprehensiveworkof referenceto whichtheinterestedzoologistmay
turn to find an accountof the availablematerialandthe literaturedealingwith this large
andstillgrowingassemblageof bats.The purposeintendedin preparingthischecklisthasbeen
to providesucha basisfor furtherworkon theChiropteraof Kenya,ratherthanto providea
finalanswer,whichcertainlycannotyetbegiven,to themanysystematicdifficultiesstill involved
in thetaxonomyof AfricanBats.Wherespecialdifficultiesarelikelytobe encountered,notes
havebeenappendedexplainingthesedifficultiesandgivingsometimesanopinionregardingtheir
possiblesolutionandlinesforfutureresearch.It is hopedthatthislistwill provideasafirststep
aworkingguidetothestatusof thespeciesknowntoexistin theareaandtotheliteratureabout
them.A keyto theiridentification,suitablyillustrated,will formanaturaladditionto thepresent
groundwork.
Thelisthasbeenbasedonmaterialin theBritishMuseumofNaturalHistory,theCoryndon
Museumin Nairobiandtheauthor'spersonalcollectionaswellason thepublishedliterature.
I t cannotbehopedthatall recordswill havebeenincluded,especiallyof thecommonerspecies,
butit is hopedthata fairlycompletepictureof theirdistributionsofarasit is knownwill have
emerged.The sourceof eachlocalityrecord,eitherthecollectionin whichthespecimenis to be
found,or a numbereferringto thepublicationin questionaslistedin thebibliography,will
befoundin bracketsafterthelocalityname.(Abbreviationsemployedareasfollows-B.M.C.=
BritishMuseumCollection,C.M.C.=CoryndonMuseumCollection,H.C=HarrisonCollection).
It is regrettedthatconsiderationsof spacehavenotallowedfull detailsof thecollectorof each
specimento be givenwith eachrecord.Localitynameshavebeencheckedso far aspossible
againsttheOrdnanceSurveyMapof theColony.A fullsynonymyofallthenamedformshasnot
beenincluded.
The authoris especiallyindebtedtoMr. J. D. L. FleetwoodandMr. J. G. Williamsof the
CoryndonMuseumfor all theireffortsin stimulatinginterestin thecollectionof newmaterial,
whichhasaddedsomuchtoourknowledgeof thelocalbatfaunain recentyears.Mr. Fleetwood
hasalsogiveninvaluablehelpwithdetailsof thematerialin theCoryndonMuseum.I would
liketoexpressmythanksalsotothefollowing,whohavekindlyprovidedspecimensorinformation,
whichhavebeeninvaluabletothiswork-Po Bally,B. M. N. Brown,Mrs. P. Bowles,D. Brown,
P. W. Bamley,Mrs. C. F. Christopher,A. Cole,J. L. Cruickshank,Mrs. M. Ellis,R. J. Evans,
V. Fay,M. Fennessy,J. Fowler,J. Gosham,J. B. Hacker,C. Hagner,J. Hill, B. Hopkins,Col.
R. A. F. Hurt, C. J. P. Ionides,Dr. J. Leakey,Mr. Lumsden,C. Moore,I. Parker,R. Peake,
MissJ. E. Proctor,Mrs. D. Powles,A. H. Randall,K. Rawlins,D. Sheldrake,A. Start,J. Start,
Lt. Col.H. F. Stoneham,Mrs. Tweedie,M. E. H. VickersandJ. D. Vinson.I ammuchindebted
alsoto thestaffof theMammalSectionof theBritishMuseumof NaturalHistoryfor theirkind
co-operation,to Dr. J. Dorstof theParisMuseumfor his assistanceandtoDr. V. Aellenof
GenevaMuseumforhisassistance.Dr. E. KulzeroftheZoophysiologischesInstituteatTubingen
haskindlyallowedmetoexaminesomematerialin hiscare.
The surprisingnumberof speciesaddedto theKenyalist in recentyearsandindeedthe
altogethernewformsstillbeingdiscoveredaswellastheveryscantyknowledgeof manyothers
all pointto thepressingneedfor furtherresearchandcollecting.It is hopedthatthislist will
provideastimulustothatendandatthesametimeformacompactsynthesisofourpresentfactual
knowledge.
The localitiesreferredto in thischecklistcanbefoundbyreferellceto theAtlasof Kellya (1959), Map 2, Physical
andGeneral,andto theP"ovincialMapsNos.4 to 9.
CHECKLIST
FamilyPTEROPODIDAE. Fruit-eating Bats.
GenusEIDOLONRafinesque.
EIDOLONHELVUM(Kerr) 1792. Straw-colouredFruit Bat.
Vesp(ertilio)VampyrushelvusKerr,Anim. Kingd. Linn., p.91.Senegal,W. Africa(designated
byAndersen,Ann. Mag. Nat. Rist. 19,504.1907).
Records.-Kavirondo (7) (6); Kaimosi(C.M.C.); Sabatia(C.M.C.);Cherangani(Stoneham
Mus.ColI.).
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Genus ROUSETTUSGray.
SubgenusROUSETTUSGray.
ROUSETTUSAEGYPTIACUSLEACHI(A. Smith) 1829,Egyptian Fruit Bat, Cape Rousette Bat.
PteropusleachiA. Smith,Zool.J. 4.433.GardensaboutCapeTown, CapeProv., S. Africa.
Records.-Mt. Eigon (B.M.C., H.C.); Shimoni(B.M.C.) (18);Chyulu Hills (C.M.C.).
SubgenusLISSONYCTERISAndersen.
ROUSETTUS(LISSONYCTERIS)ANGOLENSIS(Bocage)1898.
CynonycterisangolensisBocage,J. Sci. Math. Phys.Nat., Lisboas:133,138.PungoAndongo,
Angola.
Record5".-S.E. Slopesof Mt. Eigon (H.C.) ; LirandhaHill, Kakamega(H.C.) ; Karura Forest,
Nairobi (C.M.C., H.C.); Kakamega(C.M.C.).
SubgenusSTENONYCTERISAndersen.
ROUSETTUS(STENONYCTERIS)LANOSUSKEMPI Thomas 1909.
RousettuskempiThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. 4: 543.Twere (Kirui's), 6,000ft., S. slopes
of Mt. Eigon, North KavirondoDist., Kenya.
Records.-Kiega Hill, Meru Dist. (H.C.); Kiambu, Nr. Nairobi (B.M.C.).
Genus EpOMOPHORUSBennett. Epauletted Fruit Bats.
EpOMOPHORUSWAHLBERGIWAHLBERGI(Sundevall)1846.
PteropuswahlbergiSundevallOfvers Vetensk,Akad. Forh., Stockh.3: 118.Near Durban and
in theinteriorof Natal.
Records.-Smara, Mt. Kenya (3); Fort Hall, Mt. Kenya (3); Nyeri* (H.C.) ; Namanga
(B.M.C.); E. Trans-Nzoia, CheranganiHills (B.M.C.); Tinderet Forest, Songhor,
Molo (ac.);Kakamega* (H.C.) ; Lamu (2).
·These specimenseemto be intermediatebetweenthetwo forms.
EpOMOPHORUSWAHLBERGIHALDEMANI(Halowell) 1846.
PteropushaldemaniHalowell, Proc. Akad. Nat. Sci. Philad. 3: 52. West Africa, possibly
Liberia.
Records.-Taita Hills (16);Kitui (3); Malindi (3);Mombasa(3); Takaungu(3);Meru Rr. (I);
Namanga(ac.);Vascode GamaPt., Malindi (H.C.); Chyulu Hills (C.M.C.); Nairobi
(C.M.C.); Eigon Caves(C.M.C.); Kabete(C.M.C.); Yala Rr. (C.M.C.); Karura Forest,
Nairobi (C.M.C.); Kericho (C.M.C.); Donyo Sobuk(C.M.C.); Garabani(C.M.C.); Athi
Rr. (C.M.C.).
EpOMOPHORUSANURUSHeuglin 1864.
EpomophorusanurusHeuglin, Nova Acta. Acad. Caes.Leop.Carol. 31 (7) 12. Bongo, Bahr
el Ghazal,Anglo-EgyptianSudan.
Records.-Turquel (3); Kirui, Mt. Eigon (3); Mumias, Mt. Eigon (B.M.C.).
EpOMOPHORUSLABIATUSMINORDobson 1879.
EpomophorusminorDobson,P.Z.S. London1879:715.ZanzibarIsland.
Records.-S. GuasoNyiro (B.M.C.); Kaimosi (2);Ngenyi, SamburuDist. (C.M.C.); Nairobi
(C.M.C.); PattaIsland (C.M.C.); Nyeri (C.M.C.).
Genus MICROPTEROPUSMatschie. Dwarf Epauletted Fruit Bats.
MICROPTEROPUSPUSILLUS(Peters) 1867.
EpomophoruspusillusPeters,Mber. preussAkad. Wiss., Berlin. 1867: 870. New name for
EpomophoruschoensisTomes, preoccupied,(P.Z.S. London1860:56), Gambia,West Africa.
Records.-S. Kavirondo(7); Meru Rr. (I).
Genus HYPSIGNATHUSH. Allen. Hammer-headed Bats.
HYPSIGNATHUSMONSTROSUSH. Allen 1861.
HypsignathusmonstrosusH. Allen, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphiap. 157.1861: "West
Africa"=Gaboon.
Records.-Shikusa,Kakamega(C.M.C.).
Family EMBALLONURIDAE. Sheath-tailed Bats.
Genus COLEURAPeters.
COLBURAAFRA(Peters) 1852. Split-nosed Bat.
Emballonuraafra Peters,ReisenachMossamb.,Saugeth.p. 51.Tete, S. Bankof ZambesiRr.,
BoromaDist., PortugueseEastAfrica.
Records.-Voi (16); Diani Mosque, S. of Mombasa, (H.C.); Ngombeni, II Kms S. of
Mombasa(18).
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Genus T APHOZOUSOken.
SubgenusT APHOZOUSOken.
TAPHOZOUSMAURITIANUSMAURITIANUSE. Geoffroy 1818.
TaphozousmauritianusE. Geoffroy,Desc.del' Egypte2: 127.Mauritius.
Records.-Kisumu (16);Nairobi (H.C.), (C.M.C.); Bulessa(4);Mombasa(B.M.C.); Takaungu,
Mombasa(B.M.C.); Aruba Lodge, Tsavo NationalPark, Voi (H.C.).
TAPHOZOUSHILDBGARDEABThomas 1909.
TaphozoushildegardeaeThomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4: 98. Rabai, Mombasa Dist.
Kenya.
Records.-Shimoni, S. Kenya Coast (H.C.), (B.M.C.); Ngombeni, II Kms. S. of Mombasa
(2); ChandlerFalls (C.M.C.); Massabuku,Tana R. (C.M.C.).
TAPHozousPBRFORATUSHABDlNUSThomas 1915.
TaphozousperforatushaedinusThomas,J. BombayNat. Hist. Soc. 24: 62. Chandler Falls,
N. GuasoNyiro, Kenya.
Record.-Lamu Island (2).
SubgenusLIPONYCTBRISThomas.
TAPHOZOUS(LIPONYCTBRIS)NUDIVBNTRISNUDlVENTRISCretzschmar1826.
TaphozousnudiventrisCretzschmarin Ruppell'sAtlas, ReiseNord-ost Afrika, Saugethiere,
p. 70; Giza, Egypt.
Records.-Lodwar (23),(B.M.C.); Kaitherin (23), (B.M.C.).
Family NYCTERIDAE. Hollow-facedBats.
Genus NYCTBRISE. Geoffroy& G. Cuvier.
NYCTBRISNANATRISTISG. M. Allen & Lawrence 1936.
Nycterisnanatristis G. M. Allen & Lawrence,Bull. Mus. CompoZool., 79: 47. Kaimosi,
KakamegaDist., Kenya.
Records.-Yala Rr., Kavirondo (B.M.C.); Kakamega(H.C.).
NYCTBRISARGBThomas 1903.
NycterisargeThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 12: 633.Efulen, Cameroons.
Records.-Yala Rr., Kavirondo(16),(B.M.C.), (C.M.C.).
NYCTBRISHISPIDAAURITA(K. Andersen) 1912"'.
PetaliaauritaK. Andersen,Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 10:547.Kilifi, Kenya.
Records.-Nairobi (16) (C.M.C.); Tana Rr. (16); Marsabit Rd. (16); Ferguson'sGulf, Lake
Rudolf (H.C.) ; Lodwar (23) (B.M.C.); Mumias, Eigon (B.M.C.); Machakos(B.M.C.);
Mt. Eigon (10); Kaimosi (2); Ngatana(2); ShimbaHills (C.M.C.).
·Intermediationbetweenthelong-earedN. auritaandtheshort-earedhispidahasbeennotedin S. Tanganyikaand
bothlongandshort-earedindividualsoccurinKenya.It seemsunlikelythatthetwoarespecificallydistinctandmore
materialis requiredto determinewhethertheearlengthis notmerelyamatterof individualvariation.
NYCTBRISRBVOILIIRobin 1881**.
NycterisrevoiliiRobin, Bull. Soc.Philom.Paris (7) 5: 90. Somaliland.
Records.-GuasoNyiro (I); Eigonyi (2); Kirui (2).
··Allen andLawrenceregardthisasa formof N. th.baica.
NYCTBRISTHBBAICAAURANTIACA(de Beaux) 1923*.
Petalia (Nycteris)thebaicaaurantiacade Beaux,Atti. Soc. ltal. Sci. Nat. Milano 62: 91.
Archer'sPost,N. GuasoNyiro, Kenya.
Records.-Archer's Post, N. Guaso Nyiro (C.M.C.); Shimoni (H.C.); Nairobi (C.M.C.)
(H.C.); Magadi (H.C.); CheranganiHills, Rr. Kerio Suk (21); Loldyka Hills, Nr.
Nanyuki (H.C.); Tanganyiko,Nr. Mombasa (B.M.C.); Machakos(B.M.C;); J(ian)bu,
Nr. Nairobi (H.C.); Lake Naivasha (H.C.); Marsabit Mountains (H.C.); Athi Rr.
(H.C.); Gilgil (H.C.); Mrima Hill (H.C.); Lake Elmenteita(C.M.C.)(H.C.);Voi (2)**;
Eigon Caves(C.M.C.); 01 Kalou (C.M.C.); LangataForest, Nairobi (C.M.C.).
"The brilliantorangecolourphaseof thisspeciesis distinctlyrareandof sporadicoccurrence.All butonespecimen
fromKenyaseenby theauthorareof thenormalbrownphase.Unlessstudyof largeseriesrevealsomeotherdis-
tinctionfromthetypicalform,thevalidityof thisracethereforeappearsverydoubtful.
··This specimenwasrecordedasN. damarensisbrockmani,whichis currentlyregardedasa formof N. th.baicaandmaybesafelyregardedasanotherinstanc of thegreatindividual olourvariabilityin thespecies.
NYCTBRISMACROTISLUTBOLAThomas 1901.
NycterisaethiopicaluteolaThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8: 30. Kitui, Kenya.
Records.-Mazeras (16); Mt. Kenya (B.M.C.); Mombasa (C.M.C.) (B.M.C.); Fort Hall
(B.M.C.); Kilifi (H.C.); Lake Naivasha(C.M.C.); Kaimosi (C.M.C.); Diani (C.M.C.).
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Family MEGADERMIDAE. Big-eared Bats.
Genus LAVIA Gray.
LAVIA FRONSREXMiller 1905*. Yellow-wingedBat.
Lavia rexMiller, Proc. Bioi. Soc. Washington.18: 227.Taveta,Taita Dist., Kenya.
Records.-Nguriman Escarpment,W. of Lake Magadi (C.M.C.); Stony Athi (C.M.C.);
Karamojo, Yala Rr. (C.M.C.); Narok (C.M.C.); Athi Station (16); Kisumu (16);
MachakosRd. (16); S. Guaso Nyiro (16); Telek Rr. (16); Sotik (16); Ulukenia Hills
(16); Nanyuki (H.C.); NarrosurraRr. (17); Rr. Kerio Suk (21); Lopi Rr. (23); Lamu
Coast (B.M.C.); Fort Hall (B.M.C.); Amala Rr. (B.M.C.); Lorian Swamp (B.M.C.);
Mumias, Elgon (B.M.C.); Nairobi (H.C.); Kindu Bay, Kisumu (C.M.C.) (10); Archer's
Post (4); Bulessa(4); Kaimosi (2); Kitau, Manda Island (2); Mkonumbi (2); Golbanti
(2); Golbanti (2); Garabani (C.M.C.); Kanjira (C.M.C.); Olorgessailie(C.M.C.);
Isiolo, N.F.P. (C.M.C.); Cherangani,Kitale, (C.M.C.).
"Seriesof specimensfrom severallocalitiesin Kenya haveskull measurementsrangingfrom the size givenby
Hollister(16),for Lavia frons rex to thosegivenfor Lavia frons affinis. The validityof theseraceswouldtherefore
appear to require further assessment.
Genus CARDIODERMAPeters.
CARDIODERMACORPeters 1872. Heart-nosedBig-earedBat.
Megadermacor Peters,Mber. preuss.Akad. Wiss.Berlin. 1872: 194.
Records.-Archer'sPost (16); Magadi (C.M.C.) (H.C.); Tharaka,Meru Dist. (H.C.); Tsavo
Park(H.C.); Lodwar (23);Mombasa(B.M.C.); Voi (B.M.C.); NdaraHills, Voi (B.M.C.);
Eusso Nyiro (C.M.C.) (B.M.C.); Chandler Falls (B.M.C.) (C.M.C.); Tiwi, 24 Kms.
S. of Mombasa (18); Ukazzi (H.C.); Lamu Island (2); Garba Tula (C.M.C.); Yatta
Escarpment,Voi (C.M.C.); Lorugumo, Turkana (C.M.C.); Olorgessailie(C.M.C.);
Habaswein(C.M.C.).
Family RHINOLOPHIDAE.
Genus RHINOLOPHUSLacepede. HorseshoeBats.
RHINOLOPHUSFERRUM-EQUlNUMKENIENSISHollister 1916.
RhinolophuskeniensisHollister, SmithsonianMisc. Coli. 66 No. I, p. 2. Mt. Kenya, Kenya
Colony,7,000ft.
Records.-Mt. Elgon (C.M.C.) (H.C.); Londiani (H.C.); Limuru, Nairobi (H.C.); Endebess,
Kitale (H.C.); Kaptagat(H.C.) ; CheranganiHills (21);Molo (H.C.); Elmenteita(H.C.) ;
Bukwa,Mt. Elgon (B.M.C.); Tanganyiko,Nr. Mombasa(B.M.C.); RongaiValley (20);
N. Larogie (C.M.C.); Elburgon (C.M.C.); Gura Rr. (C.M.C.); Kericho (C.M.C.).
RHINOLOPHUSLANDERILOBATUSPeters 1852.
RhinolophuslobatusPeters,ReisenachMossamb.,Saugeth.,p. 41. Sena,S. Bank of Zambesi
Rr., SenaDist., PortugueseEastAfrica.
Records.-Lake Naivasha, (16) (H.C.); Kijabe Station (16); Nairobi (C.M.C.) (H.C.);
Malindi (19); Taveta(B.M.C.); Voi (C.M.C.) (B.M.C.); Shimoni (18); LangataForest,
Nairobi (H.C.); Marsabit (H.C.); Elgon Caves (C.M.C.); Kapenguria (C.M.C.).
RHINOLOPHUSDECKENIIPeters 1867.
RhinolophusdeckeneiiPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.Berlin.1867:705.Coastof EastMrica,
probablyoppositeZanzibarIsland.
Records.-Tanganyiko,Nr. Mombasa(25) (B.M.C.); Gebbi (B.M.C.); Shimoni (18)*.
"This specimenwasrecordedasRhinolophusgeoffroyii zambesiensis,but I haveexaminedthespecimenandconsiderthatit is actuallyR. deckenii.The formof th nosele fis similarin thetwoforms,but t hind foot legof R.
deckeniiaremuchlargerthanzambesiensisandkeniensisandalsotheskullof deckeniiis considerablylarger.Confusion
betweenthe two speciesis thuseasyunlesstheseparticularpointsareexamined.
RHINOLOPHUSFUMIGATUSEXSULK. Andersen 1905.
RhinolophusfumigatusexsulK. Andersen,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15: 74. Kitui, Kenya
Colony.
Records.-Loldyka Hills, Nr. Nanyuki (H.C.); Taveta (B.M.C.); Shimoni (18); Marsabit
Mountain (H.C.); Kirui (2).
RHINOLOPHUSHILDEBRANDTIIHILDEBRANDTIIPeters 1878.
RhinolophushildebrandtiiPeters,Monatsb.K. preuss.Akad. Wiss.Berlin p. 195,1878.Ndi,
Taita, Kenya Colony.
Records.-Ulukenia Hills (16) (H.C.); Fort Hall (B.M.C.); Voi (2); Athi Rr. (C.M.C.); 01
Donyo Sobuk(C.M.C.).
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RHINOLOPHUSHILDEBRANDTIIELOQUENSK. Andersen 1905.
RhinolophushildebrandtiieloquensK. Andersen,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IS: 74. Entebbe,
Uganda.
Records.-Lake Naivasha(16); Nyuki Rr., N. Guaso Nyiro (16) (C.M.C.); S. Guaso Nyiro
Rr. (16); Mt. Eigon (20) (H.C.); Londiani (H.C.); Thomson's Falls (H.C.); 2S miles
N.W. of Kitale (H.C.); Elmenteita(H.C.); Kirui, Eigon (2) (B.M.C.); E. Trans Nzoia,
CheranganiHills (B.M.C.); Machakos(B.M.C.); Itrr. Rr., Cave,Kitale (H.C.); Eigonyi
(2); Kinangop(C.M.C.); Mt. Mbololo, Voi (C.M.C.); Narok (C.M.C.); Diani (C.M.C.).
Family HIPPOSIDERIDAE. Leaf-nosed Bats.
Genus HIPPOSIDEROSGray.
HIPPOSIDEROSCAFFERCENTRALISAndersen 1906.
(Hipposideros)caffercentralisAndersen,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17: 275. Entebbe,N. shore
of Lake Victoria,Uganda.
Records.-Kiambu (H.C.); Voi, Tsavo Park (C.M.C.) (H.C.); Londiani (H.C.); Molo (H.C.);
CheranganiHills (21); Archer's Post (16); Juja Farm (16); Kijabe (16); Nairobi (16);
Nairobi Rr. (16); N. Guaso Nyiro (16); S. Guaso Nyiro (16); Machakos (B.M.C.);
Kirui, Eigon (B.M.C.); Taveta (B.M.C.); Kitui (B.M.C.); Garbat Ullah N.F.D.
(B.M.C.); Eigonyi,Eigon (B.M.C.); Kakamega(H.C.) ; Kilifi (H.C.); Takaungu(B.M.C.);
Fort Hall (B.M.C.); Ngombeni, II Kms. S. of Mombasa(18);LangataForest,Nairobi
(H.C.); Shimoni(18)(C.M.C.); Sobukia(H.C.); EigonCaves(C.M.C.); Ngong(C.M.C.);
Nakuru (C.M.C.); Mau Summit(C.M.C.); Kabete(C.M.C.); Karen, Nairobi (C.M.C.).
HIPPOSIDEROSRUBER(Noack) 1893·.
PhyllorhinarubraNoack,Zool.Jb. Syst 7: 586. NgerengereRr., EasternProvoTanganyika.
Records.-Nairobi (16); Kirui (2); Elgonyi (2).
·The questionof thebatsof theH. caffergroupin Kenya,asin manypartsof Africa,is a vexedoneandthewhole
grouprequiresrevision.The authorhasexaminedpersonallya largenumberof specimensof thisgroupfromKenya
andthereseemsto beaconsiderablevariationin skullsize,withthelargerspecimenssomewhatintermediatebetween
the measurementsgivenby Hollister (16) for H. ruberand thosegivenfor H. cajJer. I am thereforeunable
todistinguishH. TUber asaspecificentityontheevidenceatpresentavailablebutfeelthatthequestionof its existence
shouldbeleftopenpendinga completereviewof thegroup.
HIPPOSIDEROSCOMMERSONIMARUNGENSIS(Noack) 1887.
PhyllorhinacommersoniiPetersvar.marungensis,Noack,Zool.Jb. 2:272.Mpala'sin Marungu,
West shoreof Lake Tanganyika,BelgianCongo.
Records.-Malindi (19); Tana Rr. (26);Makueni,nr. Kitui (C.M.C.).
HIPPOSIDEROSMEGALOTIS(Heuglin) 1861.
PhyllorhinamegalotisHeuglin, Nova Acta Acad. Caes.Leop-Carol.,Halle, 29: No.8. p. 4.
BogosLand, Eritrea.
Records.-Nakuru (15)(B.M.C.), (C.M.C.), (H.C.); Kinangop(15)(C.M.C.); LakeElmenteita
(H.C.).
HIPPOSIDEROSCYCLOPS(Temminck) 1853.
PhyllorhinacyclopsTemminck, EsquissesZool. sur la cotede Guinep. 75. Boutry Rr., Gold
Coast.
Records.-Yala Rr. (C.M.C.) (14); Kaimosi (C.M.C.).
Genus CLOEOTISThomas.
CLOEOTISPERCIVALIPERCIVALIThomas 1901.
CloeotispercivaliThomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8: 28. Takaungu,north of Mombasa,
Kenya Colony.
Records.-Known only from theType Locality.
Genus TRIAENOPSDobson.
TRIAENOPSAFERPeters 1877.
Triaenopsafer Peters,Mber. preuss.Akad. Wiss.Berlin 1876:913. Mombasa,eastcoastof
Kenya Colony.
Records.-Ngombeni, II Kms. S. of Mombasa(18). ShimoniB.M.C.).
Family MOLOSSIDAE. Free-taUed Bats.
Genus OTOMOPSThomas
OTOMOPSMARTIENSSENIMARTIENSSENI(Matschie) 1897.
NyctinomusmartiensseniMatschie, Arch. Natltrgesch.63 (I): 84. Magrotto PlantationS.E.
UsambaraMts., westof Tanga,N.E. Tanganyika.
Records.-Kwale (C.M.C.); Nairobi (C.M.C.).
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GBNUSTADARIDARafinesque.
SubgenusT ADARIDARafinesque.
TADARIDAABGYPTIACA(E. Geoffroy) 1818.
NyctinomusaegyptiacusE. Geoffroy,Desc.del'Egypte,2: 128.Egypt.
Records.-Juja Farm (16); Mudanda,Tsavo (H.C.) (C.M.C.).
TADARIDALOBATA(Thomas) 1891.
NyctinomuslobatusThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 7: 303. Turquel, Suk, Kenya Colony.
Records.-Known only from theType Locality.
TADARIDAFULMINANS(Thomas) 1903.
NyctinomusfulminansThomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 12: 501. Fianarantsoa,eastern
Betsileo,Madagascar.
Record.-Nairobi (13)(H.C.).
SubgenusCHAEREPHONDobson.
TADARIDA(CHAEREPHON)PUMlLANAIVASHAB(Hollister) 1916.
ChaerephonpumilusnaivashaeHollister, SmithsonianMisc. Coli., 66: No. I., p. 4. Naivasha
Station,Kenya Colony.
Records.-Lake Naivasha(C.M.C.) (H.C.); Gilgil (H.C.); Taveta (5); Elmenteita (H.C.);
Nakuru (H.C.) ; EussoNyiro (B.M.C.).
TADARIDA(CHABREPHON)LIMBATAHINDEI (Thomas) 1904*.
NyctinomushindeiThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 13: :<110.Fort Hall, Kenya Colony.
Records.-Ruiru, Nairobi (C.M.C.) (H.C.); Voi (C.M.C.) (H.C.); Thika (H.C.); Malindi
(H.C.); Mtoto Andei (I); Mombasa(I); Limuru (H.C.); Kiboko (18);Machakos(H.C.);
Kilindini, nr. Mombasa (B.M.C.); Msambweni (H.C.); Rongai (H.C.); Witu (2);
Tsavo (C.M.C.); Ngong (C.M.C.); Simba (C.M.C.); Kiambu (C.M.C.); Nairobi
(C.M.C.); Langata, Nairobi (C.M.C.); Lamu (C.M.C.); Taru (C.M.C.); Athi Rr.
(C.M.C.).
"It is possiblethatthelightwingedanddarkwingedsmallformsof Chaerephonbelongingto thelimbata andpumila
groupswill eventuallyproveto beconspecific.Certainlythereis clearevidenceof a sizeclinein the limbata group
fromRhodesianorthwardsto Kenyain theextensivematerialwhichI haveexaminedandhence1 regardhindei as
a lar~enorthernform of limbata. The fact that the Kenya race of the dark wingedpumila is also larger
thanItssouthernrepresentativesis significant.This groupalsorequiresa full review.
TADARIDA(CHABREPHON)BIVITTATA(Heuglin) 1861.
NyctinomusbivittatusHeuglin, Nova Acta Acad. Caes.Leop.-Carol.,Halle, 29: No.8., p. 4.
Keren, Eritrea.
Records.-Ngong(C.M.C.); Yala Rr. (C.M.C.); Nairobi (C.M.C.); Kabete(C.M.C.); Makueni
(C.M.C.); Mt. Eigon (C.M.C.).
SubgenusMops Lesson.
TADARIDA(MOPS)CONDYLURA(A. Smith) 1833.
NyctinomuscondylurusA. Smith, SouthAfrican Quart.J. I: 54. S. Africa, Port Natal.
Syn. NyctinomusangolensisPeters,J. Sci. Math. Phys. Nat. Lisboa(I) 3: 124. QuenzaRr.,
Angola.
Records.-Malindi (H.C.); Ruanda (H.C.); Lake Naivasha(H.C.); Lamu (H.C.); Athi Rr.
(H.C.); Taveta (B.M.C.); Kiboko (18); Bellazoni* (2); Ngatana* (2); Sukori, Thika
(C.M.C.).
"ThesetwospecimenswererecordedasMops (Allomops) osborni.This formis currentlyregardedasa subspeciesof. (M.) &Dndylurabutthedes ribedsubspeciesaren tatall welldefinedatpresenta dI havepreferrednotto indi-
cateanydefinitesubspecificstatusfor theratherfewKenyaspecimensatpresentavailable,havingregardtothegreat
individualvariabilityin thisspecies.
Genus PLATYMOPSThomas
SubgenusPLATYMOPSThomas
PLATYMOPSSETIGER(Peters) 1878.
M(ormopterus)setigerPeters, Monatsb.K. preuss.Akad. Wiss. Berlin 1881:p. 483. Taita,
Kenya Colony.
Records.-only knownfrom theType Locality.
PLATYMOPSBARBATOGULARISPARKERIHarrison & Fleetwood 1960.
PlatymopsbarbatogularisparkeriHarrison & Fleetwood, Dur. Mus. Novit. s: Pt. 20., 269.
Lualeni Borehole,Maktau, S. Kenya Colony.
Records.-Only knownfrom theType Locality.
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Family RHINOPOMIDAE. Mouse-tailed Bats.
Genus RHINOPOMAOken.
RHINOPOMAHARDWICKEIMACINNESIHayman 1937.
RhinopomacystopsmacinnesiHayman,Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 19: 530. Bat Island, nr.
CentralIsland, Lake Rudolf.
Records.-Only knownfrom theType Locality.
Family VESPERTILIONIDAE. Simple-nosed Bats.
Genus MYOTIS Kaup. Mouse-eared Bats.
MYOTIS BOCAGIIHILDEGARDEAEThomas 1904.
Myotis hildegardeaeThomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 13: 209. Fort Hall, Kenya Colony.
Records.-Yala Rr. (C.M.C.) (16);NyamaNyango,EussoNyiro (B.M.C.); Archer's Post (4).
MYOTIS TRICOLOR(Temminck) 1832.
VespertiliotricolorTemminck in Smuts,Enum.Mamm.Capensiump. 106.1832:Monogr. de
Mammalogie,2: 207,1835-41.Cape Town, Capeof Good Hope.
Records.-Nakuru (H.C.); 25 milesN.W. of Kitale (H.C.); Mt. Eigon (20)*; TarashaRr.,
Gilgil (C.M.C.).
'This specimenwasrecordedby RodeasMyotis emarginatusE. Geoffroy,but I haveexaminedthespecimen,which
is in theParisMuseum,andthereis no doubtthatit is an exampleof M. tricolor.
MYOTIS WELWITSCHII(Gray) 1866.
ScotophiluswelwitschiiGray, P.Z.S. London1866:2II.
Records.-Endebess(12);Trans Nzoia Dist. (StonehamMus. CoIl.).
Genus LAEPHol'lS Thomas
LAEPHoTIsWINTONIWINTONIThomas 1901.
LaephotiswintoniThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7: 460. Kitui, Kenya Colony.
Records.-Nyeri (H.C.).
Genus GLAUCONYCTERISDobson.
GLAUCONYCTERISVARIEGATAPAPILIO Thomas 1905.
GlauconycterispapilioThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15: 77. Entebbe,Uganda.
Records.-Garissa (H.C.).
GLAUCONYCTERISARGENTATUS(Dobson) 1875.
ChalinolobusargentatusDobson,P.Z.S. London1875: 385. CameroonMts., FrenchEquatorial
Africa.
Records.-Kiambu (H.C.); Nandi Forest (B.M.C.); Kikuyu (2) (C.M.C.); Nairobi (C.M.C.).
Genus EPTESICUSRafinesque. Serotine Bats.
EPTESlCUSRENDALLI(Thomas) 1889.
Vesperugo(Vesperus)rendalliThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 3: 362.Bathurst,Gambia.
Records.-NyamaNyango,EussoNyiro (B.M.C.).
EpTESICUSLOVENIGranvik 1924.
Eptesicus(sic) loveniGranvik, Acta Univ. Lund (2) 21.:NO.3 p. 12. Easternslopesof Mt.
Eigon, Kenya Colony, 8,000feet.
Records.-Known only from theType Locality.
EPTESICUSTENUIPINNISTENUIPINNIS(Peters) 1872.
VesperustenuipinnisPeters,Monats. K. Preuss.Akad. Wiss.Berlin 1872:263.Guinea.
Records.-Kisumu (H.C.).
EPTESICUSPHASMAG. M. Allen 19II.
EptesicusphasmaG. M. Allen, Bull. Mus. Comp.Zool.,54: 327. Meru Rr., N. GuasoNyiro,
Kenya Colony.
Records.-Archer's Post (16); Lakiundu Rr. (16); Tana Rr. (16); Chandler'sFalls (B.M.C.).
EPTESICUSCAPENSIS OMALICUS(Thomas) 1901.
VespertiliominutussomalicusThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8: 32. Hargaisa,Somaliland.
Records.-Archer's Post (16); Marsabit Rd. (16); S. Guaso Nyiro (16); Guaso Nyiro (I)
(C.M.C.); Parklands,Nairobi (C.M.C.); Ushingo(C.M.C.).
EPTESlCUSGRANDIDIERI(Dobson) 1876.
Vesperugo(Vesperus)grandidieriDobson, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 18: 500.Zanzibar.
Records.-S. Guaso Nyiro Rr. (I).
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Genus SCOTOPHILUSLeach. Brown Bats.
SCOTOPHILUSNIGRITACOLIASThomas 1904.
ScotophilusnigritacoliasThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7)13: 207.Fort Hall, Kenya Colony.
Records.-Archer's Post (16); Lakiundu Rr. (16); Merelle Rr., Marsabit Rd. (16); Nairobi
(C.M.C.) (16); Lamu (H.C.); Mombasa(H.C.); Ruiru, Nairobi (H.C.); Kilifi (H.C.);
Kabete,7 Kms. N. of Nairobi (18); EussoNyiro (B.M.C.);; 30 milesN.W. of Baringo
(B.M.C.); Below Chandler'sFalls (B.M.C.); Kikuyu (24); Ngong (C.M.C.); 30 miles
eastof Falls, Eusso Nyiro (C.M.C.); Kiambu (C.M.C.); SekokeForest (C.M.C.).
Genus NYCTICEIUS;Rafinesque.
SubgenusSCOTOECUSThomas.
NYCTICIlIUS(SCOTOECUS)HIRUNDOHINDEl(Thomas) 1901.
Scotoecushindei Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7: 264. Kitui, Kenya Colony, 1,150
meters.
Records.-Archer's Post (16); Lakiundu Rr. (16); N. Guaso Nyiro (16); Guaso Nyiro (I);
Lorian (B.M.C.) (C.M.C.); Mara Rr. (C.M.C.); Kinaia, or. Laitokitok (C.M.C.).
NYCTICEIUS(SCOTOECUS)ALBIGULA(Thomas) 1909.
ScotoecusalbigulaThomas, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4: 544. Kirui, Mt. Eigon, Kenya
Colony,6,000feet.
Records.-Known only from theType Locality.
NYCTICEIUS(SCOTOECUS)ARTINII (de Beaux) 1923.
ScotOti;USartinii de Beaux,Aui. Soc.ltal. Sci. Nat. Milano, 62: 98. Archer'sPost, N. Guaso
Nyiro, Kenya Colony.
Records.-Known only from theType Locality.
SubgenusSCOTEINUSDobson.
NYCTICEIUS(SCOTEINUS)SCHLIEFFENIIALBIVENTER(Thomas & Wroughton).
Scoteinus schlieffeniialbiventerThomas & Wroughton, P.Z.S. London, 1908: p. 540.
Naikhala,Upper Egypt.
Syn. NycticeiusafricanusG. M. Allen, Bull. Mus. CompoZool. 54: 328. 19II. Meru Rr.,
N. GuasoNyiro Rr., Kenya.
Records.-Archer'sPost (16); Kara Rr. (16); Lakiundu Rr. (16); Mt. Lololokwi (16); Quoy,
MarsabitRd. (16);Lorian (B.M.C.); Lodwar (23);Rifi Valley,30milesN.W. of Baringo
(B.M.C.); Mara Rr. (B.M.C.); Nyama Nyango, Eusso Nyiro (B.M.C.); Chandler's
Falls (B.M.C.) (C.M.C.).
Genus PIPlSTRELLUSKaup.
PIPISTRELLUSHELlOSHeller 1912.
PipistrellusheliosHeller, SmithsonianMisc. CoIl. 60: No. 12.p. 3. Merelle Water, 30 miles
S. of Mt. Marsabit, Kenya Colony.
Records.-Archer's Post (16); Lakiundu Rr. (16); N. Guaso Nyiro (16) (C.M.C.); Ndoto
(B.M.C.); Chandler'sFalls (B.M.C.); Lodermoru Water (B.M.C.); Laisamis,Marsabit
Rd. (B.M.C.); Nyama Nyango, Eusso Nyiro (B.M.C.); Lorian (B.M.C.).
PIPISTRELLUSKUHLIl FUSCATUSThomas 1901.
PipistrelluskuhliifuscatusThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8: 34.Naivasha,Kenya Colony.
Records.-Eldoret (H.C.); Songhar,or. Kisumu (H.C.); Molo (H.C.); Engare Narok Rr.
(16); KabalolotHill (16); Sotik (16);Nairobi (16).
PIPISTRELLUSDESERTlThomas 1902.
PipistrellusdesertiThomas,P.Z.S. London1902,2: 4. Tripoli, Mursuk, Libya.
Recol'ds.-Meru Rr. (I); Bulessa(4).
PIPISTRELLUSAEROHeller 1912.
PipistrellusaeroHeller, SmithsonianMisc. CoIl. 60: No. 12,p. 3. Mt. Gargues, Mathew's
Range,Kenya Colony.
Recol'ds.-Ngong(C.M.C.).
PIPISTRELLUSNANUSNANUS(Peters) 1852.
VespertilionanusPeters,ReisenachMossambique,Saugethiel'e,p. 63.Inhambane,Mozambique.
Records.-Yala Rr. (16) (C.M.C.); Fort Hall (B.M.C.) (H.C.); Kitale (H.C.); Cherangani
Hills (21); Mumias, Elgon (B.M.C.); Kakamega,Eigon (B.M.C.); Nidji Hills, Voi
(B.M.C.); Mazeras (B.M.C.); Eusso Nyiro (B.M.C.) (C.M.C.); Archer's Post (4);
Bulessa(4); Kaimosi (2); Mt. Mbololo (2); Golbanti (2); Kakamega(H.C.); Marsabit
Lake (C.M.C.).
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PIPISTRBLLUSRUPPBLLIFUSCIPESThomas 1913.
PipistrellusfuscipesThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II: 315.Sixty mileswestof Entebbe,
Uganda.
Record.-Naivasha(C.M.C.).
Subfamily MINIOPTERINAE. Long-fingered Bats.
Genus MINIOPTBRUSBonaparte.
MINIOPTERUSSCHRBIBERSIARBNARIUSHeller 1912.
MiniopterusnatalensisarenariusHeller, SmithsonianMisc. Coll. 60: No. 12, p. 2. Guaso
Nyuki, Northern GuasoNyiro, Kenya Colony.
Records.-Lake Naivasha(16); Ngare Nyuki (16); Ulukenia Hills (16); Endebess(H.C.);
25 milesN.W. of Kitale (H.C.); Elmenteita(H.C.); Darajaya Mungu, Nyamindi Rr.,
10 miles west of Embu (H.C.); Kirui, Eigon (B.M.C.); Devil's Cave, Kitale (H.C.);
Elgon Caves(C.M.C.); Ngong (C.M.C.); Nairobi (C.M.C.); Kericho (C.M.C.).
MINIOPTERUSAPRICANUSanborn 1936•.
MiniopterusafricanusSanborn,Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist.,20: III. Sanford'sRanch,
Mulo, ShoaDist., north-westof Addis Ababa,Ethiopia.
Records.-Ulukenia Hills (22);Lirandha Hill, Kakamega(H.C.); Nakuru (H.C.); Elmenteita
(H.C.).
'Two speciesof Miniopt.rus,whichoccurtogetherin somelocalities,areeasilydistinguishablein Kenyamaterial
examinedbytheauthorandthelargeris regardedasM. cifricanus.The verysmallM. minoralsooccursin S. Kenya.
MINIOPTERUSMINORMINORPeters 1866.
Miniopterusminor Peters, Monatsb.K. Preuss.Akad. Wiss. Berlin, 1866:885. Coast of
Zanzibar.
Records.-Shimoni(9).
Subfamily KERIVOULINAE. Forest Bats.
Genus KBRIVOULAGray.
KERIVOULAHARRISONIHARRISONIThomas 1900.
KerivoulaharrisoniThomas, P.Z.S. London,1900: 802.Walamo,betweenLakes Zwai and
Margherita,north-easternMrica.
Records.-Kinangop, east of Naivasha (H.C.); Marsabit (H.C.); Nyeri (B.M.C.) Taveta;
(B.M.C.); Ngong (C.M.C.); Koru (C.M.C.).
KERIVOULACUPROSAThomas 1912.
KerivoulacuprosaThomas,Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 10:41. Bitye, Ja Rr., Cameroons.
Records.-Fort Warwick (II) (H.C.).
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